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e z t í r ta : Hurt e z re d e s , s a z ó ta m in d e n k i c s a k Hurt e z re d e s n e k ru v ta . E z m in d e n e s e t r e
s n á jd ig é s k a to n á s ." , "H iv a ta lo s J á n o s - I sm e r tem g y e rm e k k o rá tó l fo g v a h a lá lá ig .
T e rm é s z e te s e n n em íg y ru v tá k . É n a d om á n y o z tam n e k i e z t a n e v e t . D i j ta la n u l , m e r t
v i lá g é le tem b e n ő v o l t a s z em é ly te le n s é g , a z ü g y b u z g a lo m , a f e g y e lem , a fö lö t te s e in e k
k i já ró h ó d o la t , a 'm is z e r in t ' e g y m e l lé k m o n d a t é lé n , a s a v a n y ú , e g é r r á g ta ü g y ir a t ,
m e ly e t e lm o s ó d o t t t in tá v a l í r ta k s s z em c s é s e n -c s i l lo g ó h om o k k a l p o ro z ta k b e . . . . H á -
ro m f ia s z ü le te t t . N e v e lé s i e lv e iv e l c s a k h am a r m e g n y om o r í to t ta ő k e t . K e z d te e z t a z o n ,
h o g y v a lam e n n y iü k e t k ü lö n ö s n e v e k re k e re s z te l t e t te , a fö lö t te s e i u tá n , a k ik e t tá ·
v o lró l r em é n y te le n s z e r e lem m e l im á d o t t . E g y ik f ia K u n ó , a m á s ik A n a s z tá z , a h a rm a ·
d ik N o rb e r t . S z e g é n y , ru z á s r a h a j lam o s , a la c s o n y é s á lo m s z u s z é k g y e rm e k e k b am b a
ám u la t ta l é s s z u s z o g ó é r te t le n s é g g e l v is e l té k e z t a k i tü n te té s t , a b b a n a b iz to s tu d a t-
b a n , h o g y h o l tu k n a p já ig v is e ln iö k k e l l ."
K im o n d o t1 :a n b e s z é lő n e v e i is v a n n a k K o s z to lá n y in a k : C s u ta k T e rk a , S e p rű
E rz s ó k , S z u ty o k P a n n a e l le n té tb e n a v e lü k e g y tö r té n e tb e n s z e r e p lő C om te s s e M e -
la n ie -v a l , v a g y H ö rg ő E rv in k ö l tő , ém e ly í tő e n m o d o ro s v e r s e k a g y a lá g y u l t ö r e g író ja ,
v a g y P á v a G e rg e ly , a k i a z ö tö d ik f iz e té s i o s z tá ly b a lé p v e m e g k a p ta a m é l tó s á g o s c í ·
m e t , s o ly a n fe n n h é já z ó v á v á l t , h o g y t i tu lu s á n k ív ü l s em m i s em é rd e k e l te ; d e in k á b b
h a n g z á s u k b a n b e s z é lő k a z á l ta la v á la s z to t t n e v e k : t r r ö g i D a n i h a jd a n i k ö l tő n e k e lé g
v o l t e g y h á b o rú , h o g y h iv a ta ln o k k á v á l jo n (ü re g - t r rö g i) . C s e r e g d i B a n d i a v id é k ie s -
s é g , a m á r em lí te t t S á r s z e g k é p v is e lő je , e l le n té tb e n a c ím b e n k ö z ö l t P á r iz z s a l 1 9 1 0 -
b e n , h is z e n n a g y te rv e ib ő l c s a k e g y e t le n é js z a k a i m u la tá s r a te l le t t , s n em is k ív á n t tö b ·
b e t . Á t té te le s e n b e s z é lő n e v e k d r . S c h 1 0 s s ia r ik J á n o s , P ra s s z K á zm é r , Z w e ts c h k e k e l-
lem e t le n h a n g z á s á v a l . K ü lö n b e n a t ip iz á lá s , a s z ü rk í té s , a z á l ta lá n o s í tá s je g y é b e n
n em tö re k s z ik ( s tu d a to s a n te s z i e z t ) a k ü lö n le g e s n e v e k h iv a lk o d ó h a s z n á la tá r a .
A z a l l i te r á ló n e v e k e t is c s a k m ó d já v a l h a s z n á l ja : J u d á s J á n o s , K e rn e l K á lm á n , P a r n o
P a l i , V á n d o ry V . V a lé r (d e ő k ö l tő ! ) , J a n c s i J á n o s . E z u tó b b iró l s z ü k s é g e s n e k é rz i
K o s z to lá n y i a k ö v e tk e z ő k e t m e g je g y e z n i : " T e s s é k ? K ifo g á s o l já to k a n e v é t? K e re -
s e t tn e k ta lá l já to k ? S a jn á lo m , d e c s a k u g y a n íg y h ív já k . A z é le t v a ló sZ Ín ű t le n . A n e v e k
is a z o k . F ig y e lm e z te t le k b e n n e te k e t (K o s z to lá n y i k is z ó l a n o v e l lá b ó l! ) , a k ik r e g é n y e -
k e t é s e lb e s z é lé s e k e t í r to k , h o g y s o h a s e n e v e z z e te k e g y n y á r s p o lg á r t K o v á c s J á n o s -
n a k s e g y v i lá g h írű g o rd o n k am ű v é s z t T im o rá n s z k y T í tu s z n a k . A z o lv a s ó e z t n em
h is z i e l n e k te k , m e r t a v a ló s z ín ű s é g v a ló s z ín ű t le n s é g é t é r z i b e n n e . M e g fo rd í tv a ta lá n
in k á b b e lh is z i , m e r t a b b a n a v a ló s z ín ű t le n s é g v a ló s z ín ű s é g é t é r z i . J ó le s z e z t e l n em
fe le j te n i ." A z író , a k if e je z é s ö n tu d a to s a lk o tó m ű v é s z e jo g o t fo rm á l m a g á n a k
n y e lv ü n k e g y é n i h a s z n á la tá h o z , s a z o lv a s ó n a k a z t k e l l k u ta tn ia , m i ly e n m ö g ö t te s
ta r ta lo m re j tő z ik a s z a v a k m ö g ö t t .
A z e ls ő , ig a z i je le n tk e z é s e ó ta e l te l t c s a k n em h á ro m é v t iz e d s o rá n S z a b ó M a g d a
s z in te k ö n y v tá rn y i m ű v e t a lk o to t t s z é p p ró z á b a n é s d rám á b a n ; m in d e n k é p p e n é rd em e s
h á t e k la s s z ik u s ig é n y ű é s íg é r e tű é le tm ű n é v a d á s á n a k s z ám b a v é te le . M iv e l p e d ig a z
i ro d a lm i n é v a d á s - h is z e n a z ig a z i i r o d a lo m m in d ig is a v a ló é le t tü k re v o l t - s z o ro s a n
k ap c so ló d ik a v a ló ság o s n év ad á sh o z (ak á r a sz em é ly - , a k á r a fö ld ra jz i n év ad á s t n é z -
zü k is ) , n em c sak a lk o tá s lé le k ta n i, s til is z tik a i, h an em á lta lá n o s n év tu d om án y i k ö v e t·
k e z te té sek e t is v o n h a tu n k le e v iz sg á la to k b ó l.
A z író n ő n éh án y if jú ság i re g én y e é s ö n é le tra jz i m űv e , a z Ó kú t, a n év h an g u la t,
a g y e rm ek i n y e lv é rz ék - ,,n év é rz ék " - sz em po n tjá b ó l is ig en ta n u lság o s .
K O V A LO V SZK Y M IK L ó s ú ja Jó k a iró l (M N yTK . 3 4 . sz . 6 2 ) , h o g y "E lle n -
sz en v e s a la k ja in ak ren d sz e r in t id eg en n ev e t a d " (s ily en p é ld ák a t id é z , m in t Ká r p á th y
Ab e llin o , K r é n ffy, K r is tyá n Tó d o r , Str a ff; n em szó lv a a rá ad á su l m ég m u la tsá g o sn ak
is h a tó Tr eu tzig fr itz; g - r ő l é s Bo r em b u ck·r ó l a N ag y en y ed i k é t fű z fáb an ) , s a g y e rm ek
S zab ó M agd a n y e lv é rz ék é re sz in té n e lle n sz en v e sen (v ag y h um o ro san ) h a to tta k a z id e -
g en c sen g é sű n ev ek (n o h a m in d e z n em je le n te tt m izo x én iá t n á la k é ső b b sem , h isz en
a z A b ig é l ro k o n sz en v e s ta n á r sz e rep lő je a Kőnig n ev e t v ise li s sz in té n ro k o n sz en v e s
a la k H om M a r g it p a lá s tk é sz ítő a P ilá tu sb an , a z itt n év te le n v á ro sb an , D eb re c en b en ,
am e ly A D an a id áb an a M ec se r , a z A b ig é lb an a z Ár ko d n ev e t k ap ta ) .
M ie lő tt a zo n b an a z id eg en n ev ek h an g u la tá ró l sz ó ln án k , ta n u lság o s a g y e rm ek
n y e lv i k ép z e le te , n év a lk o tó le lem én y e s h a jlam a sz em pon tjá b ó l is a g y e rek k o r n év ·
v ilá g a , am e ly ró l a z Ó kú tb an o lv a sh a tu n k : "M a jd n em szem b en a m i h á zu n k k a l, tú l-
só o ld a lo n la k o tt a Vö r ö sh a sú , a re jte lm e s p ap , a n ag y a ran y k e re sz tte l, a k i a p ám
b a rá tja v o lt" (8 0 ) . A ,,f in om , m űv e lt p re lá tu s" a d e rek án v ise lt s z é le s v ö rö s ö v rő l
k ap ta a Vö r ö sh a sú n ev e t, s z in te a te rm é sz e ti n ép ek e lső d le g e s je g y ek e t rö g z ítő lá tá s -
m ód ja s n év ad á sa sz e r in t. H a so n ló sz em lé le t a la p já n k ap ta n ev é t Re szke tő s fe jű is , e g y
"áp o lt, c s in o s n ő " , a k in ek v a lam i id eg sé rü lé s m ia tt " á lla n d ó an re szk e te tt a fe je " (8 2 ) .
D e a z e le v en k ép z e le tű , já té k o s k ed v ű o tth o n b an (a z iro d a lm i v o n za lm ú s h a jlam ú
szü lő k k ö réb en ) sz in te m in d en k i k ap o tt v a lam i k ü lö n le g e s n ev e t, s e z ek k ö zö tt é p p -
ú g y ak ad n ak sz av a já rá sn ev ek , m in t k ü lső v ag y b e lső tu la jd o n ság n ev ek , je llem n ev ek :
" ro k o n a in k eg y ik é t S z au szn ak h ív tá k a szü le im , m e rt íg y a r tik u lá lta e z t a szó t: 'S z e r-
v u sz ', e g y ism e rő s h ö lg y e t Ö v ig 1 ó n ak , m e rt a p ám ék e sk ü d tek rá , a ru h á ja m ia tt d e ré -
k ig v o lta k ép p en ló , h a jó l m eg n éz em , a fe je is p a r ip á é , e g y h o sszú k a rm ú m ás ik is ·
m e rő s K ra lle g ró f v o lL .. " (8 5 ) . ( Ism e re te s e n ém e t szó je le n té se .)
A g y e rm ek i k ép z e le t ru h á z ta fö l a M ond ják m eg Z só ftk án ak c . re g én y b en (2 1 )
a z író a sz ta l c so n tv á zk o p o n y á já t a Tó b iá s n év v e l ("A p a ren d e lő jé t B a lá z s b á c s i v e tte
m eg , e z a b a j, m e rt B a lá z s b á c s i tá v o li ro k o n , a k ih e z o ly k o r e l-e llá to g a tn ak , s a z em -
b e r e se tle g v é le tle n ü l m eg lá tja m a jd a z A p a író a sz ta lá t v ag y Tó b iá s t , a k o p o n y á t" ) ,
s u g y an itt (1 5 ) a lJ a r n a n én i n ev e t k ap ta a k e r ti m ed en c e v íz b en b ám u ló k ú tf ig u rá ja
("A k e rtb en m ed en c e v an , sz o b o r ü l a p e rem én , é s a v íz b e b ám u l. B a rn a ·n én it is e l-
a d tá k , a z t a m á rv án y fe je t, am e ly e t K re ssék k ü ld te k k a rá c so n y ra ... " ) .
S v is sz a té rv e a c sa lá d ad ta já té k o s " ra g ad v án y n ev ek " .h e z , a h á z ig a zd á ék k a r-
c sú ra b e fű zö tt, té le n -n y á ro n e se rn y ő t h o rd ó v en d ég e , a z id eg en e s b e sz éd ű rég im ód i
k isa s szo n y a G o ld fr á sz n ev e t k ap ta : "G o ld frá sz o ly an sz em m e llá th a tó la g n em vo lt
m ag y a r , h o g y m eg se k e lle tt s z ó la ln ia ah h o z , h o g y id eg en m iv o lta é rz ék e lh e tő le g y en "
(Ó k . 8 8 ) . S e z u tá n te sz i ta n u lság o s m eg jeg y z é sé t a z író n ő a z id eg en n ev ek ró l - a
c sa lá d - é s k e re sz tn ev ek rő l e g y a rán t: ,,A z id eg en k e re sz tn ev ek e t é p p o ly g y an ak o d v a
v e ttem tu d om ásu l, m in t a z t, h a v a la k it M ü lle rn ek v ag y B iso tk án ak h ív ta k , m ik o r
m eg tu d tam , h o g y k é t d éd an y ám kö zü l c sak a z eg y ik n ek v o lt e lfo g ad h a tó n ev e , D a -
b a s i H a lá sz V e ro n ik án ak , a m á s ik a t ú g y h ív tá k : R ick l M á ria , o rd íta n i k e zd tem , a z t
k iabáltam , nem igaz, lehete tlen , s csak akkor nyugod tam m eg , m ikor apám m egeskü-
dö tt, igaz m agyar vo lt m inden R ick! ősöm , gyanús neve ellenére , Pető fi a jándék kard ·
jának csak h iszek ta lán ." É rdem es itt m eg jegyeznünk , hogy Szabó M agda legú jabb
darab jában , a C sokonai debrecen i perérő l szó ló Szen t B erta lan nappalában - eredeti
c ím én : A m acskák szerdája - az egy ik kö ltö tt szem ély , a besúgó vám hivata lnok
neve M ü l l e r . Idézett ifjú ság i regényében ped ig ez a beszélgetés zajlik le Pongrácz Ist-
ván , fö ldesi - hajdú-b ihari - szü le tésű h ivata lsegéd és a regény k islány hőse , N agy
Z sófia közö tt:
,,- O szt hogy h ijják K álm án bátyádat?
- H aller.
- H aller. F ene egy neve van . N o m indegy , ezen nem m úlik" (Z sóf. 159). (V agy is
a nép i névszem léle t is ném i fenn tartássa l tek in t idegen csengésű nevekre .)
C sodálkozhatunk-e ezek u tán , hogya m ind család i, m ind keresztnevében idegen ,
e lőkelő és gazdag D r a g o t a N a t á l i á - r ó l ezt írja Szabó M agda: "úgy szán tam , m in tha nem
lett vo lna se keze , se lába . M icsoda végzet adhato tt nek i ilyen keserves nevet?" (Ó k .
89-90).
A névhangu la to t ille tően az Á larcosbálban is ta lá lunk néhány tanu lságos ada-
to t: a M im i - n e k becézett k islány m egérdem li a so rsá t, ha (s ez nem az írónő , hanem az
egy ik gyerm ekszerep lő vélem énye) ,,hagy ja , hogy M im i - n e k h ív ják ... M in t egy m acs-
kát!" (Á l. 41). U gyane könyvbó1 m egtud juk - a gyerm ekhősök vélem ényébő l -, hogy
, ,E n d r e . . . nagyon szép név", a K r i s z t i v iszon t "o lyan bo londos név , m in tha egy cica
tüsszen tene" (uo . 205) - vagy is a név hangalak ja (s nem idegenszerű csengése) a lap ján
íté lkezett a gyerm ek i nyelvérzék .
S a tréfás-kedélyes becenevek , ,,ragadványnevek" m elle tt érdekes tanu lsággal
szo lgálnak (a regényekben s a színm űvekben) a család - és a keresztnevek is.
A z írónő , ak i m ind apai, m ind anyai ágon refo rm átus préd ikáto r ősök leszár-
m azo tta , term észetesen őrzi regényei kö ltö tt névanyagában is a kálv in ista T iszán tú l,
a "ho ltig haza", D ebrecen névadási hagyom ányát, am ely sokban kü lönbözik a m ás
fe lekezetű tá jakétó I. S ezzel kapcso la tban az Ó kútban ezt a figyelem rem éltó m eg-
jegyzést tesz i k islány korábó l: "V oltaképpen az is irritá lt, ha valak inek a neve nem
olyan vo lt, m in t am ilyet m egszok tam , fog la lkozásnév , m in t az enyém [ti. a Szabá],
y-os dzsen trinév , m in t az anyám é [ti. a J a b lo n c za y ] " (Ó k . 88). Ism eretes, hogy
édesany ja - s ezzel együ tt vo ltaképp szü le i - regényét "egy az egyben realizm us"-sa l
is m eg írta (a k ife jezést C setri E lek használja V ázla tok Szabó M agda regény írásáró l
c írnű értekezésében : (T iszatá j. 1971 /1068) az 1977-ben m egje len t R ég im ódi tö rténet-
ben , de term észetesen m ár ezt m egelőző regényeiben is o tt vo lt - á tté te lesen - a
család tö rténete : éppen ezért nem érdek te len nyom on követn i az t sem , m ilyen rokon
hangu la tú neveket keres a m aga, a szü le i s több i csa lád tag ja valód i nevének behelyet-
tesítésére . A P ilá tusban a la tin -görög szakos igazgató (d iáknévadással: K átó ) vég ig -
m éri a belépő An ta l A n ta l - t , ak i - a regény szerin t - "tizennégyéves fo rm a, refo r-
m átus képű parasztgyerek vo lt" (P il. 168). D e a neveknek is van felekezeti fiz iognó-
m iájuk , s ezt Szabó M agda regényei is jó l tük rözik .
A bib lia i - ószövetség i - keresz tneveknek nagy hagyom ánya vo lt a kálv in ista
le lkészcsaládokban : a K iálts , város! debrecen i p réd ikáto ra , H o d o s i L u k á c s , tö rténelnú
szem ély , ahogy a nagy tisz te le tű C s á n k i B e n j á m in is (R t. 105), ak i a h írneves nagyapa,
G a c s á r y I s tv á n utóda lett a füzesgyarmati parókián. S akkor még a kálviIÚ sta lányok-
nál is szokásban volt a bibliai, ószövetségi név, ha nem papkisasszonyok voltak is: a
túrkevei jegyző lányát B á n ya y R á kh e l - n a k hívták a múlt század első felében (uo. 104).
A Freskóban a temetésen az öreg T a ka r ó N a g y tiszteletes prédikál (a kereszt-
nevekről nem esik szó, de az ifjabb pap már az egyszerúbb, "polgáribb" K u n L á s zló
nevet viseli). B ibliai, ószövetségi keresztneve van az Abigél kálvinista kollégiuIIÚ igaz-
gatójának, Torma Gedeonnak is, akinek neve lúven fejezi ki személyiségét: a fllm -
forgatókönyv szerint: "Torma nem vicclapfigura, hanem egy azóta kihalt különös,
rideg méltóságú világ egyik utolsó példánya: a puritán kálviIÚ sta, Pál apostol tanít-
ványa, aki szentül hiszi, hogy az igazság valahol az Ó- és Ú jszövetségben mondódott ki
örök érvénnyel" (Confessio. 1972/2. 227). S van itt m ég egy közvetett kálviIÚ sta 1el-
késznév a regényben, illetve a forgatókönyvben, M a tu la p ü s p ö k - é , aki a híres, ősi is-
kola névadója volt (Ab. 23, 27 stb.). M ivel a regényben szereplő Ár ko d város leírása
pontosan egybevág Debrecenévei ("Kelet-M agyarország legősibb iskolavárosa", 23),
itt aligha gondolhatunk másra, IIÚnt a hamarosan 450 éves Debreceni Református
Kollégium ra. M atula püspökről viszont bővebbet nem tudunk meg, csak azt, hogy
utcája is van a városban (a kollégium hom lokzata arra néZ). Gondolhatnánk esetleg
a püspök M elius Péterre is, de a regény fllm forgatókÖ llyve azt mondja a hősnő, V itay
Georgina s apja megérkezéséről: "Apa és lánya elindulnak felfelé a hófehér lépcsólláz-
ban, amelyben a lépcső felett, a végre feltűnő főfalon egyetlen kép látható, az iskola
cím ere. A cím er két kezet ábrázol, a kezek között biblia, s felette óriási betűkkel az
intézet jelmondata: N em a zé a k i a ka r ja , s e m n em a zé a k i fu t . A lépcsőfordulóban
M atula püspök kis szobra" (Confessio i. h. 255). M ivel pedig a debreceni kollégium
fehér falú lépcsőfordulójában Baltazár Dezső püspök bronz domborműve látható,
bibliai idézettel, gondolhatnánk arra is, hogya M a tu la név a B a l ta zá r hangulati m eg-
felelője a regényben (bár a M e l iu s tűnik valószínűbbnek). M egjegyzendő, a M a tu la
nem költött, hanem történelIIÚ név: egy M a tu la M ik ló s a XV ll. század elején W itten-
bergben tanult, s fennmaradt egy latin ból készült fordítása is. (L SZINNYEI, M . trÓk.
vm, 365.)
Az írónő közlése szerint a M a tu lá - n a k nem volt közvetlen IIÚntája, de latinos-
görögös hangzású névre gondolt eleve, m int a görögkeleti K o n s ta n t in o s z , D a m e l i s z
stb., am ely illik egy protestáns (szerinte evangélikus) iskolaalapítóhoz. (A W ittenberg-
ben tanult M a tu la M iklósról különben ő is tudott.) A M a tu la ilyen latinos hangzású
név volt. (Bár a magyarországi latinság Bartal-féle szótárában meglepetéssel fedezte
föl, hogy a név közszóijelentése: 'éjjeli edény'. A fféle ragadványnév lehetett?)
A másik oldalon, a katolikusok között találjuk a Freskóban S za b ó H e d v ig - e t ,
akinek ugyan családneve megegyezik a kálvinista Szabókéval, de Hedvig már jelleg-
zetesen nem protestáns név: "Az iskolában vonzódott ugyan egy kissé a padszom -
szédjához, Szabó Hedvighez egy ideig, de az érintkezés lehetőségének m inden re-
m énye nélkül: Hedvig katolikus volt, egyszerre visszataszító és elragadó" (Fr. 45).
A M a tu lá - va l szemben pedig ott az állaIIÚ So ko r a y A ta la gimnázium (Ab. 56), amely-
nek rejtélyes nevéről az írónőtől kaptam ném i eligazítást: előkelő hangzású középkori
veretű névre volt szükség a régi alapítású lánynevelő intézethez: , / a b lo n c za y - t nem
írhattam : olyan B e n ie zkyn é B a jza L e n ke - s ze r ű név illett ide" - közölte Szabó M agda.
Volt egy So ko r a y nevű osztálytársa, ehhez választotta az arisztokratikus csengésű
A ta lá - t (amely ugyan héber eredetű, jelentése: 'az Isten fenséges', de magyarországi
protestáns névül aligha képzelhető el).
S a felekezeti névadásnál maradva még: jellegzetes neveket viselnek a regények
izraelita szereplői is, m int a Freskóban az öreg Z u c ke r J e n ő , a lányának, Z u c ke r É vá -
nak és B e r é n y S á n d o r - n a k fia, B e r é n y T a r r u í s , valam int a nagyapa, B e r é n y B a ld i
bácsi (Fr. 70 stb.), a Pilátusban , .K o lm o n , a fűszeres", a Mózes egy, huszonkettőben
B a r to s bácsi és felesége (268).
S voltaképp ide tartoznak még a ,,felekezeten kívüli" pogány magyarok nevei is a
történelm i drámákban: ezek részint valóságos nevek, m int az A szép fényes nap egyik
őre, T a r ; a másik őre, E m p nevében pedig m intha e h szavunk ősibb alakja rejtőznék.
Ugyanott Gyula barátja a B ö n g e nevét viseli (a kun eredetű B ö n g é r nevet Vörösmarty
újította föl a Zalán futásában s a Cserhalomban; vö. LADÓ JÁNOS, Magyar utónév-
könyv. 1971. 143). Az ősi, pogánykori magyar személynevek közül A meráni fiúban
szereplő B á c s szintén valóságos török méltóságnév volt valam ikor (1. Ladó i. m .), a
G e r e c s e viszont ugyanott nem személy-, hanem földrajzi név (szláv eredetű, s jelentése
'meredek, sziklás hegy', 'szirt'), vagyis itt a fordítottja történt annak, am i a valóság-
ban szokott, hogy ti. személyról neveznek el helyet. Szintén helynevet visel A Da·
naida egyik szereplője, K a d a r c s J ú l i a , s ennek valós magja a hortobágyi vízfolyás, a
K a d a r c s , illetve a közelében épült K a d a r c s i c s á r d a neve. S ez a név utal viselője tár-
sadalm i helyzetére is, ahogya sok évszázados hagyomány anagy átrétegződések után
is földerengtet még valam it a névviselők származásáról (éppúgy, m int az idegen család·
nevek viselőik eredeti nemzetiségéről; vö. J. SOLTÉSZ KATAUN, Idegen családne-
veink. Nyr. cvn, 272 kk).
Ebből a szempontból érdekes az a névszimbolika, illetve a névszinonim ika is,
amellyel szülei nevét ,)efordítja" regényei ben Szabó Magda: S za b ó E le k nevéből a
Pilátusban S ző c s V in c e lesz (a s ző c s s a s za b ó elsősorban tárgyilag, jelentéstanilag
hasonlít egymáshoz, a V in c e és az E le k hangulati megfelelése is nyilvánvaló).
Különben valóságos személynevek s földrajzi nevek irodalm i "átkódolásá"·ra
az önéletrajzi jellegű művekben sokszor gyakorlati okokból, az élő családtagok miatt
is szükség lehet, nem szólva arról, hogy lélektani gátat, gátlást is jelenthet az írónak,
ha egy hozzá közel álló személyt (vagy várost) eredeti nevével túlságosan erős fénybe
állít, nevén nevez. (Ez azért érdekes, m ivel vannak helységnevek, pl. a hajdú-bihari
F ö ld e s , vagy P e s t , G yő r , S o p r o n , amelyek eredeti nevükön szerepelnek Szabó Magda
regényeiben, s így egyes utcák is, de S ze g e d pl. már D a b a d lesz a Danaidában (120).
Persze a nevek irodalm i átkódolásának "objektív" okai is lehetnek: jó példa a T a r t a r in
d e T a r a s c o n írójának esete, aki hőse eredeti B a r b a r in nevének megváltoztatására kény-
szerült, egy azonos nevű család m iatt (a név hasonló hangalakja azonban megőrizte
eredeti hangulatát; vö. KOV ALOVSZKY i. m . 7). A nevek hangulati megfelelés ére,
illetve megfeleltetésére szinte klasszikus példa Laczkó Géza Királyhágó című regénye,
ahol H o r vá th J á n o s irodalm i alakmása K o r lá th J á n o s , G e r e v ic h T ib o r - é M e r e d ic h
T ib o r , S ze k fű G yu lá - é S zé k i G yu la stb. (vö. SZILÁGYI F., A magyar szókincs regé-
nye. Bp., 1978.47), valam int Németh László szépirodalm i művei, akinek családneve a
karakterisztikus - th megőrzésével hol H o r vá th (Horváthné meghal, Bűn), hol S á n th a
(Győzelem) alakot ölt műveiben; máskor viszont a megfelelő magánhangzók őrzik meg
a név hangulatát: így lett alakmás ának neve M é h e s (Z o l t á n ) az Égető Eszterben. (Az
m ár k e ttő s tran szp o z íc ió , h o g y H o r vá th n é d rám ab e li a lte reg ó ja , B o d n á m é , az e lő b -
b iv e l a zo n o s m ag ánh ang zó jú n ev e t v ise l - s m in d ez jó l fe s ti a n ev ek h angu la ti v e le -
já ró ján ak te rm észe té t is (v ö . S Z ILÁ G Y I i. m . 4 7 ).
A z író n ő éd e sap ján ak n ev e a D an a id áb an C s á n d y K o m é l (a z E le k , a V in c e é s a
K o m é l h angu la ti m eg fe le lé se ig en c sak eg y é rte lm ű , m íg a C s á n d y n év a sze rző fö ld ra j-
z i n év te rem té séb e v ilág ít b e ) . É d e san y ja k e re sz tn ev é t, a L e n ké - t az E te lk a (P il. 1 4
s tb .) , ille tv e az Ar a n ka ad ja v issz a reg én y e ib en h angu la tila g (D an . 9 ) , a m ag a k ic s i-
n y ítő k ép ző jév e l. A m ag a M a g d o ln a n ev é t a z azo no s szó tag szám ú K a ta l in - n a l fe le l-
te ti m eg , a D an a id áb an C s á n d y K a ta l in az a lte reg ó ja (s a k é t n év b en a k é t a , az l s
a z n - v agy is ö ssz e sen n égy h ang zó azo no s!) , m íg a c sa lád b an h a szn á lt b ecéző D o ln a
n ev én ek I za , l zu ka a m eg fe le lő je a P ilá tu sb an . (É rd ek e s v iszo n t, h o g y éd e san y jay -o s ,
"d z sen tr is " c sa lád n ev én ek A D an a id áb an S o m o s A r a n ka fe le l m eg - ig az , h o g y a re -
g én yb en egy k is ó v ónő v ise li, h o zzá n em ille tt v o ln a an ny ira a zy -o s "d z sen tr is " n éV .) .
A reg én y ek s sz ínm űv ek n ev e i k ü lö n b en is so k a t se jte tn ek v ise lő ik tá rsad a lm i
h e ly ze té rő l: A z ő zb en s ze n tp á l i E n c s y E s z te r , a D iszn ó to rb an az y -o s K é m e r y K lá r a ,
An d r e a , a P ilá tu sb an D e á k U l la eg é sz m ás v ilág o t h o rd o zn ak n evükb en , m in t ah o gy
T ó th J á n o s n é , s ! b o ly is a D iszn ó to rb an v agy p l. S u b a , az a ltisz t (a z A b ig é lb an ) , M á la '
(Am á l ) , ak i m o sn i já r t a h ázh o z (a P ilá tu sb an ) v ag y V ir á g H íJ d a , az ö reg p e s ti u tc an ő ,
u g y an itt (1 0 5 ).
N ého l, m in t a fö ld ra jz i n ev ek v ilág áb an is , m egm arad n ak az e red e ti n ev ek , íg y
p l. a z Á la rco sb á lb an - a z író n ő eg y ny ila tk o za ta sz e rin t - a P e l ik á n n é n i - é , s o ly k o r
m ásu tt is , ta lán ép p en szem é ly e s o k okbó l, em Iék á llitó k eg y e le tb ő l.
S ezze l n em m eríte ttü k k i k o rán tsem S zabó M agd a k é t tu ca tn y i reg én y én ek
s sz ínm űv e in ek n évv ilág á t: h á tra v o ln án ak m ég a b ecen ev ek , m in t p l. S zu s zu (Z su -
z sán n a ) a F re sk ó b an , C ic a (M a rg it) a P ilá tu sb an ; s a J o ó M ih á ly - fé l e " rag ad v ányn e -
v ek " , a z An zs u , am e ly n ek é rd ek e s é s ig en tan u lság o s m agy a rá za tá t is m egk ap ju k a
F re sk ó b an : "A nnu sk a o ly an k é tév e s fo rm a vo lt, ö rö k k é h adon á szo tt, té p e tt, g y ű rt
é s e lrag ad ta tv a o rd íto tt, h a k ép ek e t lá to tt. K ép e sk önyv n em vo lt a h ázb an , Jan k a a
B rehm e t m u to g a tta a h ú g án ak m eg a K ép e s M agy a r T ö rtén e lm e t. .. 'E z m i ez? ' 'A n jo u
K á ro ly - m ond ta Jan k a h ú sszo r en g ed e lm esen - , u ra lk o d o tt 1 3 0 8 -1 3 42 -ig .' 'E z m i
ez? ' - k é rd ez te ú jra A nnu sk a , m in th a n em ha llo tt v o ln a sem m it. A p a ak ko r fe l p a ttan t,
ö ssz ek ap ta a z ú jság já t é s rák iá lto tt: 'h á t sü k e t v ag y ? A n jo u ! ' A p a m á r jó l e jte tte k i,
n em úgy , m in t ő , A n jo u -n ak , h an em zs-v e l, s A nnu sk a e lb ű vö lten h a llg a to tt eg y p il-
lan a tig , a z tán rep e sn i k ezd e tt k ö v é r k a rjáv a l Jo ó M ih á ly fe lé , ak i a z A p a ny ito tta
a jtó ré sen á t ép p en b e lép e tt, é s a k á ly h a e lé b o ríto tta a jó sz ag ú ak ác tö n kök e t: te li
tü d ő bő l o d av is íto tta n ek i: 'A n z su ! '" (F r . 5 5 ) .
S o tt v an m ég a so k á lla tn év a m ese reg én y ekb en , v e rsek b en , s a v a ló ság o s á lla t-
n ev ek , m in t p l. K a p i t á n y , a fek e te n y ú l a P ilá tu sb an v agy J á zo n , a k u ty a a F re sk ó -
b an . S a fö ld ra jz i n ev ek rő l m ég n em is szó ltu n k , s a z ad o tt k e re tek k ö zö tt a lig is
szó lh a tu n k , leg fö ljeb b c sak n éh ány v ezé rszó b an .
S zab ó M agd a , ak i n ag y m űv észe an y any e lv ü nkn ek , ily en szép v a llom ás t te tt a
tisz án tú li n ép ny e lv le lem ény e s g azd ag ság á ró l a h e ly n ev ek do lg áb an : "A z én szü lő v á -
ro som ő rz i a leg szeb b m agy a r h e ly n ev e t: E lep m e lle tt ú g y h ív n ak eg y pu sz tá t: Á lo m -
zu g , o tt v o lt d éd ap ám nak fö ld je . Á m u lv a h a llg a ttam , h a szó b a k e rü lt, o ly an vo lt e z a
szó , m in t v a rá z s la t - h o g y an leh e t en n y i k ö lté sz e t eg y h e ly n év b en ? D e a tö b b i n ev ek -
ben is; ha fáradt vagyok, ha kedvetlen, csak felütöm a város nagyszüleim ifjúsága ide-
jén készített földrajzi leírását, hogy felviduljak: m icsoda dús képzeletű, szem léletes
nyelv ez, am ely ilyen geográftai fogalm akkal határozza meg Debrecen környékét:
K íg yó s fe n é k , N a g y la p o s , F é n ye s tó , G ö r b e é r , M é h e sm o c s á r , C s i r i ze s tó , H a la s fa r k a , K in -
c s e s fe n é k , P o l tu r á s fe n é k , S zé k fo k í tó , L u d J l s p a p é r , B o g á r zó fo k , C SÖ T g e la p o s , Ör-
d ö n g ő s " (Kortárs 1 9 7 5 /1 1 . 1 7 0 6 ) .
Ezek után bátran használhatta volna e neveket is regényeiben (hiszen kevésbé
ism ertek), helyettük amnban költött, 00. fiktív neveket alkotott:
,,- V idékinek tetszik lenni? - érdeklődött Udia [az ápolónő Szőcs V incétől].
A vidékiek szókincsében is szerepel a vidék fogalm a, m inden az, am i nem a fő-
város és nem maguk lakóhelye. K á zn a , D o r o zs , O ko lá c s , K u s u . . .
- Az - felelte a bíró. -' K a r ik á s g yü d i " - olvassuk a Pilátusban (298). K a r ik á s -
g yü d itt K ö r ö s t a r c s a szinonim ája, ahogya K ö r ö s - é K ö n tö s vagy K a r ik á s ; D o r o zs pedig
H a jd ú s zo b o s z ló - é , nyilván a közeli H a jd ú d o r o g s a távolabbi D o r o zsm a vegyülése,
vegyítése folytán, eredeti m agánhangzóit is m egőrizve. A többi irodalm i helynév közül
csak mutatóba néhány: Ár c s (P il. 281), D a r c s (D t. 92), I zs é p (Fanni), R e d e c s (A lv.
2 4 6 ) , S ze n tn u í t é (P il. 69), T a r b a (Fr. 9), T ö r ö kd (Dan. 144), Z e g e r c s (Szül. 76, A lv.
149).
Éppily érdekesek a régi Debrecen világát idéző valós vagy fiktív utcanevek is,
m int pl. - a valósak közül- a G u b á s (pil. 77), a H o n vé d (Fr. 14, 18), az I s p o tá ly (uo.
ll), a S a lé t r o m (P il. 77), a S za p p a n o s (D t. 10). Valós név a különös O ld a lko s á r u t c a
is a Pilátusban (77), am elyet az írónő hódmezővásárhelyi tanárkodása idején ism er-
hetett m eg. Képzeletbeli az Ár o k u tc a (A lv. 201), a D o b o s (P il. 227), a C s id e r (Fr.
90), a D o m b (A lv. 192), a L o m b a r d (D t. 10), a D o n á to r t é r (uo. 180), a B a lzs a n u í r o k
(uo. 21), a D a r a b o n t u t c a (uo. 25), am ely nyilvánvalóan a kollégium melletti D a r a b o s
u tc a hangulati egyenértékűje, a h o g ya F ü g e ke r t (Fr. 11-2) m eg a C s ig e k e r t - é lehet.
H asonlóan tanulságosak az intézmények, szállodák, iskolák nevei, elnevezései
(am elyekbó1 már kaptunk ném i ízelítőt). A Danaidában dr. S irnkó Elek az Ap á t i G ím -
n á z iu m igazgatóhelyettese Pesten (Dan. 162), s ez talán a R a d n ó t i G im n á z iu m hangu-
lati m egfelelője.
A debreceni B ika szálló regénybeli szinonim ája B á r á n y (P il. 309-10), sennek
megfelelően Debrecen régi városcím ere látható a hom lokzatán, m ásutt a H a t ty ú (Őz
5) felel m eg neki; s találkozunk a regényekben az O r o s z l á n (P il. 46), a H á r o m H u s zá r
(Őz 45) fogadóval is, legújabb drámájában, a Szent Bertalan nappalában pedig C s i -
c s o g ó a Debrecen szélén levő csárda népi eredetű neve.
Az újságok nevét olykor m eghagyja (pl. N ő k L a p já - t a Pilátusban), olykor áto
form álja az írónő: a H a jd ú -B ih a r i N a p ló irodalm i megfelelője pl. K e le t -M a g ya r o r -
s zá g i N é p la p , a M a g ya r H í r m o n d ó - é viszont M a g ya r H í r a d ó a Csokonai drámában.
H ihetó1eg az elmondottak is igazolták: Szabó M agda eddigi könyvtárnyi élet-
műve nem csupán az író egyedi névhasználata, egyéni képzelete, stílusa szempontjá-
ból érdekes, hanem tágabb értelemben is kiaknázható gazdag forrás a névkutatás
számára. Talán e vizsgálatok is m egerősítették azt, am it J. SOLTÉSZ KATALIN így
fogalm am tt m eg több m int két évtizede az irodalm i névadásról szóló tanulm ányá-
ban: "A nyelv és a társadalom életének összefüggéséről ez a látszólag igénytelen ku-
ta tási te rü le t sok érdekeset és tanu lságosat fog m ég m ondan i a ku ta tónak , és az ér-
dek1ődőknek" (N yI. LXXXV III, 294).
A b . : A bigél. B p ., 1978 .
Á l. : Á larcosbál. B p ., 1976 .
A lv . : A lvók fu tása . B p ., 1967 .
D t. : D isznó to r. B p ., 1960 .
F r. : F reskó . B p ., 1964 .
M óz. : M ózes egy , huszonkettő . B p ., 1967 .
O k .: O kú t. B p ., 1970 .
O z : A z őz. B p ., 1965 .
ffi. : ffiá tus. B p ., 1963 .
R t. : R ég im ódi tö rténet. B p ., 1977 .
Szü l. : S zü le tésnap . B p ., 1962 .
Z sóf. : M ondják m eg Z sófIkának . B p ., 1958 .
E lőadásom ban arra keresem a választ, hogy m ilyen rokon vonásokkal és eltérő
jegyekkel je llem ezhető a kö ltő és a prózaíró Juhász G yula névadása . Juhász G yulát a
köztudat a N yugat e lső nem zedéke nagy tehetségű , igen széles lá tókörű és legm osto -
hább sorsú kö ltő jekén t tartja szám on . É le tm űvében a próza m égis nagyobb hányado t
képv ise l. Pub lic isz tikai írása inak szám a a szépprózai m unkáit is figyelem be véve kb .
kétezér.
Juhász G yula szociá lis érzékenységérő l, hányato ttságának szín tere iró l, azok
okairó l és m agyarázatáró l tanu lm ányok sokasága szó l, m in t erró l a Paku Im re szer-
kesztésében 1962-ben m egjelen t Juhász G yula dokum entum gyűjtem énybő l is m eg-
győződhetünk (Juhász G yula 1883-1937 .). M unkáinak a név tan szám ára is tanu lsá-
gos vonásaira v iszon t egy ik sem tér k i. H aladást je len te tt a k ilenc kö te tben közzéte tt
Juhász G yula kritikai k iadás (Juhász G yula összes m űvei. I~ IX , B p . 1963-1981 .
A tovább iakban : Ö . M .),arnely a valóságos nevekhez m inden esetben m agyarázato t
fűz jegyzete iben , a ftk tív neveket v iszon t csak azokban az esetekben tárgyalja , ha
azok kapcso la ta a valóságos nevekkel tisz tázo tt. A Juhász G yula szó tár (BENKŐ
LAszLó, Juhász G yula kö ltő i nyelvének szó tára . A kadém iai K iadó 1972 .) k izáró lag
a valóságos neveket veszi szám ba.
Á ttek in tésem et két gondo la tkör, a p rózai írások és kö ltem ények névadási
sa já tságainak részle tezéséveI m utatom be.
Juhász szellem i un iverzum ot terem tett m agának , am elybe a valóságban soha-
sem ju to tt e l, ső t é le te végéig küzdö tt azért, hogy k itö rhessen abbó l a prov incia liz-
